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ABSTRAK
Manusia yang hidup tentu memiliki beragam kebutuhan dalam hidupnya. Setiap orang
tentu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dengan melakukan berbagai hal
yang dapat memberikan pemenuhan akan kebutuhannya. Keinginan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, kemudian menimbulkan dorongan motif-motif tertentu untuk
melakukan sesuatu dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Salah satu hal yang dinilai
dapat memberikan pemenuhan kebutuhan bagi manusia adalah media. Salah satu media
tersebut adalah internet. Di era global ini, internet menjadi pilihan bagi banyak orang di
samping media-media lain. Internet memberikan banyak sekali kemudahan bagi para
penggunanya, terutama dengan ketersediaan informasi yang hampir tak terbatas ruang
dan waktu. Remaja merupakan salah satu pihak yang aktif menggunakan internet.
Ditunjang dengan beragam fasilitas serta kemudahan sarana yang ada, penggunaan
internet dikalangan remaja semakin berkembang pesat. Namun seringkali internet ini
disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga perlu
diketahui apa sebenarnya kebutuhan serta motif para remaja ini dalam mengakses
internet.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh
merupakan hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh responden.
Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Stella Duce 2 Yogyakarta serta SMA
Taman Madya Jetis Yogyakarta, dengan sampel sebanyak 90 orang. Proses analisis data
dalam penelitian ini menggunakan Uji Sample t-test, dan rumus one way ANOVA untuk
mengetahui perbedaan kebutuhan antar responden.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebutuhan yang tergolong tinggi pada remaja
yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kebutuhan kognitif, afektif, sosial
secara integratif, dan pribadi secara integratif. Dari pengujian sampel t-test dan one way
ANOVA ditemukan perbedaan kebutuhan di tinjau dari jenis kelamin, perbedaan asal
sekolah, serta perbedaan tingkatan kelas.
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